







Calvario. Cumbre de dolores.
Cima de Amor. Meta de una lIu-
manidad, arranque-de aIra que se
despojaba d~ la infL'rioridad de
aqucllu ... Luz,je vida. Cierre de
un ciclo humano que no supo yue
todos éramos iguales ante Dios, ni
que el hom brc es hermano de todo
hombre.
Calvario..'\ante de las Cala,'c-
ra:) Calavera: ~nClcrru de la men-
te, d~ Id. soberbia menté que enlre
aq udll'::i h ucsus nacc, otea la vida
y se'agusana y funde, con hedor
insufrible, ~n la madre tierrLl
La Luz mc.is vivJ. la Vl'rdad
más grallllc y cimr.:nt.lda fuerllO
a nacer sobre el Monte de la :\lucr-
te l que desde aquel divino expirar
se convirtió en Fuente de Vida y
laro guiador del hombre redimIdo
a través uel uesierto de su pen~gri~
nar terreno.
Cruz, -'lástil del que pendió
Aquel del que todu dep~nde, Gula
del hombre perdido que anCHó su
alma en la negrura de la culta ne~
gaci6n, Página la más brillante de
la Historia,
y era de madera, cosa delez-
nable.
Fortaleza ,"expugnable de las
Perdón
Caudillo Franco: E~ nece!lp.rio que nues·
tras almfl.s sl~an arriba}' ldelante con un
ritmo marcial por el camino de la HIstoria
y es fie:'e~HIO que r pitan t. dos los tlias
las palabras del impu:s(, }' dd orden.
¡Españoles, A!erh!: La pn no .!; un
reposo cómodo y cobarde frenle a la lil5-
toria: La sungrc de los QU~ cayeron por
lA Patria 110 consIente el olvido, la este·
rtlidad ni la lntldón.
iEspañoh:s, Alerta!: Todas las viejas
banderas de pSllido o de sectg han termi-
nado para siempre: La rectitud de la Jus,
tlcia 110.se doblegará jamás anle los pri~
vilcgios ri finte la criminal lt'beldíil: El
amor y la E'ipaña mantendrán con la uni-
dad de mando victoriosa In eterna unIdad
española: ¡Españoles. Alerta!: España si-
gue en pie de gUerrtl contra todo enemigo
del interior y d~1 exterior, perpetualllerte
fiel a sus Cll.fdos. España p(ir favor de
DIOS. sigue en marcha: Una. Grande U-
bre. Haci81rrenunciilble destino, ¡Arriba
España!
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
lACA 6 d. Abril d. 1%9
Alto de l. Viclorla
•





cunmL GENERnL DEL GENERnUSlnO. - mnDO nnTOR
PARTE OfiCIAL DE GUERRA
Burgos l,n de Abril de 1939.
CORRESPONDIENTE nL Dln 1.0 DE nRRIL DE 1939. - 111 nRo TRIUNfftL
EN EL OrA DE HOY, CAUTIVO Y DESARMADO EL EJÉR-
CITO ROJO, HAN ALCANZADO LAS TROPAS NACIO-
NALES SUS ÚLTIMOS OBJETIVOS MILITARES.
LA GUERRA HA TERMINADO
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una pacta trimestre. Reato de espala ti pesetas afto. extranjero 71&0 pesetas ano,




DE LAS ARMAS DE FRANCO
•
lLa guerra ha terminado). Estas fueron
~s últimas palabras del último parte ofl~
ClII. La guerra ha terminado, pero lo Que
I r:a de gozo el corazón de todos los es-
c;ooles es, cómo ~8 terminado. QlJe ha-
, de terminar era segurOj sin embargo
¡obre el modo de hacerlo acumularon las
fuerzas secretas las mayores intrigas. En
IreJllla y dos meses apenas se dieron'
tllfnla de que los rojos no podreo ven-
re por las armas, inventaron la medla-
óll,la rendición condlcion&da, la cpaz
masa•. Franco declaró siempre que la
guerra habla de terminar únicamente por
la \'Icloria de las armas. Asl ha tNminado
, guma. Franco ha Impuesto su. voluntad
llosenemigos de :jentro 'i de fuera. Se
mn ronsegui(Jo todos los objeti vos millta-
Ifsyel ejército rojo queda aniquilado y pri·
llanero. Esto es en lodos los terrenos la
, toria de las armas. La guerra que era
de Cruzada no podla terminar de otra
neta. Por eso las ciudades de toda Es-
pal'la tienen gozo de fiesta con este grUo:
franco, franco. Franco ¡Arriba España!
(Españoles. dilo el conde de Haroa
Buestro César que la memoria debe ser la
~mera de las virtudes imperiales_ Quere·
s una Espai'la que no vuelva jamás 8
~nguidecer en el olvido. Imperar consis·
tt, ante todo, en no languldece-r, Esta
!lora del Parte de Guerra ha sido la hora
tlpañola de emoción más profunda y de
:rAs elevado estilo. porque en ella el ver·
bo de Espai'la se hacia carne heroica y
~ictoriosa. Esla hora del Parte de Guerra
ha sido como el Angelus de 18s Españas,
en memoria de elta primera gelta cumpli-
da por la resurrección de la Patria. se
mBnllene este rito de la noche espai'lola
Para honor y memoria de nuestros muer·
los, para alerta de vivos y presentes-para
esperanza sin desmayo frenle al futuro.
Todos los dfas. a las once en punto de
~ nol he la Radio Espafta haré oir el
Himno Nacional y unas breves palabras
de alerta y de recuerdo a los espai'loles
que brazo en alto y en pie "lIá donde se
hallen, den testimonio de la Nueva "stria
yse muestren dllpuestol a seguir ¡nuo-
rablemenle el camino que con el sima y
Ji espada noa .bre 18 Elpana de nuestro
-








































































































VIVir en El, si por la senda de la
Cruz ascendemos.
La Cruz, Dolor. Ejemplo de
Dolor.
¿Quién sufrió más q uc el Cru-
cificado?'
Yaún asf, lacerado su divino
cuerpo, abierto su Corazón en
fuente d~ caridad. perdonó a sus
verdugos.
Divina enseftanza que todos he
mas de recordar y prac,ticar.
que del humano viandante¡ rin-
cón umbroso del calor de la car-
ne, cobijo de descobijados...
Las hombres huyen de Ella, y
Ella abre su segunda dimensión
en abrazo eterno y fraternal. So-
bre Ella, el Eterno: bajo EH.:.,
nosotros, los hombres todos, gusa-
nera avivada en el mulad.ar de lo
terreno, Y, sin embargo, la divina
Caridad nos concede el derecho de




Verdad de verdades, y toda
Verdad,
Los hombres soberbios no la
quieren, siendo Vida qlJC nació
sobre la Muerte: tal vez por ser
ellos lo inverso, por propia volun-
tad: que son muerte nacida sobre
la Vida de ulla inteligencia con
soplo divino. Les puede más la
miseria y atadijo de lo infimo.
Cruz. Báculo en el diario andar
por este valle de lágrimas. espoli-
,
almas que sufren; esclJ'do en las
batallas del esprrítuj libro de horas
para los elegidos del Señor; venta-
nu abierta a los horizontes de la
cu:rnidadj espcrnnza Je cautivos;
lienzo lacrimoso de los que lloran
la injusticia y el desamor: motor
de aitas humanas empresas, an-
churoso mar de nobles, eternos







go: el d creerse lÍl."jado de la mano de
Olas.
Dios llo'! persegula. Cierto. Porque no
seria Dios si no fuese capaz de hacer
cumplir su ley. Pero le persegula miseri.
cordiosAlllente. Mostrándole el camino de
la expiación, para que pudiera recuperar
su gracia ...
Después de un trHuo ,l~ prepJfación
dedicado a los hombre.!:) en el que COIl
gran acierto prediCó sobre interesantes
puntos de doctrina, el R P. BIas d~ Cáse-
da, Capuchino, ayer se celebró en la Igle~
sia del Carmen, comunión general ofIcian-
do el Excmo. Sr. Obispo. La asistencia
de hombres fué verdajeramente eJ.lra~
ordinaria y ello puso de relieve el allo es-
plrilu crlstiaho que anima a los jacetanos
y la verdad de Que lJada acerca lanto a
Dios Com,) el dolor y el sufrimiento. Han
sido los pasados liempos de dura prueba.
para que, aun los más fríos e indjfere~tes,
dejen de buscar en la Religión y en el Sa-
grario, consuelo a las adversidades de la
vida y no vean en el Sacramento de la
Comunión. el crIsol santo doude pueden
y deben purificarse lJueslros errores. na.
clendo de nuevo a In luz de fa vida.
Ha fallecido la respetable y bondadosa
señora doña Dolores Cajal Bueno, Viuda
del Que ~ué presllgloso comerciante de
rsta ciudad don Martirián Durán.
Desde hace algún tiempo sufria enfer
medad tenaz y rebelde a todos los esfuer.
zas de la ciencia, puestos cariñosamente
y Con prodigalidad al servicio de la pa-
ciente.
Ha muerto rodeada de sus amantes
hijos, que durante su enfermedad la han
hecho objelo de las más vivas atenciones,
millgando asl el sufrimiento de sus últi-
mos días.
Señ'Jra de :arilativo:> s::::nilnientos, con-
taba Con muchas a:lHstad~s y simp~lias y
su muerle ha sido muy sentida.
Reciban sus hIjos, hijos polfticos, nie.
los. hermano poUtico, sobrinos y demás
familia nuestro Pésame st"n1ido y piensen
que el Señor, oyendo sus ruegos, premia~
rá las virtudes.
~
Nuestro buen amit{o don Anlonio To-
rres Cdstaño, CateJrálico de este Instilu.
lo de Ellseñanzi! MeJla, nos participa en
atento E. L. M. su nombri!m'emo de DI'
rel:tor del citado Cenero do:ente.
Le agractecelllo,:; sus OfreCl!l1ientos y a
ellos corre~po.111c.1l01o deseánuo'e gran les
aciertos en su nuevo cargo_
Reciba nUeStrd fdlcltaLión po: la dlslin-




¡ APOSTOLES DE ¡
• o¡ ACCION CATOL/CA !• •• •• •
¡ ANTONIO PUEYO LONGAS ¡• •
: DOCTORAL DE HUESCA :o •
• •
: CON51DER ClONES eVA·"'. :
o •
: OeLlCAS ACERCA De su :
o •¡ PORMACION' i
• •.' .• •: DE VENTA; t
• •• •: L1BRERIA ABAD, Mayor, 32 . Jaca :
• •••• •••••• •••. .
¡
El pueblo de Jaca que ya ha celebrado
con entU8fasmo la liberación de Madrid y
la feliz terminación de la Guerra, tendrá
ocasión de dar rienda suelta a su aleg-rfa,
una vez más, despues de Semana Santa
y 8 partir del Domingo de Pascua. con
las animadísimas F'ieslas de la VICTORIA
y de la PAZ que prepara la (Comisión de
Peslejosa.
Para dar mayor realce a los festejos
proyectados, •se invita a lodo el publico
de Jaca a que adorne con profusión e ilu-
mine con intetlsidad los balt:ones y facha-
das de las casas. La (Comisión. espera
que el público atenderá su ruego de ilu-
minar debidamente los balcones y fa-
chadas de las casas durante los dias que
duren los festejos, pues considera esle
detalle de UII gran interés para el mayor
esplendor de los mismos.
Al ¡:;ropio tiempo Que los festejos pro-
fanos se celebrarán varios solemnlsimos
actos religiosos. lanto unos como airas
se anunciarán oportullamente.
Jac8 5 de Abril de 1939.-Ai\0 de IR
Victorla.-(La Comisión de Pestejos».
Judas Iscariote
flest.s de la
VICTO~IA y de la PAZ......_._.
Para comprender en toda su trágIca mi·
seria la figura de Judas Iscarlote, tenemos
que fijar nuestro pensamiento en su terri-
ble final: ludas se ahorcó. Es decir: su
pecado horrendo culrninó en otro pecado
horrendo: el del suicidio. Por treinta dln.e-
ros vendió a su Sei\or. Su codicia. su in.
saciable pasión adquisitiva le indujo al
postrero. al más horroroso geslo latroclni-
ca: el de desposeer a Dios de su divino
derecho a quitarnos la vida.
Algunos, erróneamente, pueden pensar:
se hizo justicia por su mano. iBlasfemia!
¿Quién se alr~verá a suplantar al Juez
supremo? Olros, cayendo en un error más
monstruoso, pueden sugerir:· (¿Qué iba
a hacer, si estaba dejado de la mano de
Días? ¿Qué iba a hacer? Lo único-y lo
es todo-que puede hacer el verdadero
cristiano: no creer, ni por un momento
siquiera. que está dejado de la mano de
Olas.
PorQue esta idea del abandono divino
es la suprema negación de la divina mi-
sericordia. ¿Cómo no esperar siempre en
Dios, si Cristo impetró el perdón de sus
mismos verdugos?
El final de Judas..• ¡La lección es ad-
mirable y terrible! La figura asume los
perfiles defmitivos de la perversid3d al
colgarse de un árbol, huyendo, cobarde·
menle, del castigo Que la justicia divina,
en su forma inmanente, hacia deducir de
la misma culpa: el remordimiento. Es el
caso del penitente que se niega a cumplir
la penitencia.
Quiso burlar lo designios de Dios, y
asl fué cayendo de pecado en pecado y
de penitencia en penitencia. El primer pe·
cado. la traición al Justo, la delación del
Justo, creó--casi pudiéramos decir auto-
máticamente-el modo de expiación por
remordlmienlo. El segundo pecado, el de
querer huir de la penitencia. imaginando,
como liberación, el recurso del suicidIo,




EL SERVICIO POSTAL AEREO ADMI·
TE CORRESPONDENCIA Y GIROS
PARA LA ZONA DEL PROTECTORA·
DO DE MARRUECOS
EN TODAS LAS OFICINAS DE CO·
RREOS SE ADMITEN PARA SU CURo




a que el personal de talle-
res guarde completa la fiesta
de boy, bemos adelantado la
salida de este n6mero cerra·
do ayer miércoles-
Perdonar. Perdonar de todo ca-
Ón sin reservas, a nuestrosaz , . d ·d d
nemigoii, teOleo o can a. para Dulce Jesús, amor mio
n ellos y los suyos, atendléndo- que, COn la cabeza orlad.
en sus necesidades, ayudándo- por la corona de espinal
. a llevar su cruz o' y procurar que tu cerebro taladr•.
umanarlos con nosotros, y oos- y apagado el resplandor
¡ros con ellos. ~ celeste de tu mirada,
SI [Odo un Dios se hiz.~ hombre y cárdenol ya los lablol.
ra morir de muerte yJl por los que eran cual cintal de grana
más hom bres ¿q ué haremos nos- y ensangrentados tUI pies.
IroS de más perdonando a l<;Js Y' tus manos enclavadas,
lIe noS quisieron mal, y nos hl- agónico y desgarrado.
eron mal, y pusieron el mal en· en la Cruz bendila le alzas.
los hermanos? permUeme que, contrito,
Refll!xionemos todos. En el es- con el alma destrozada.
Jvactual de la sociedad y. en con 19 cabeza aballda.
r~,;;¡al, de España ¿quién es el vertiendo mis ojos lágrimas
ul.'Stl encuentra limpiO de culpa? e implorando tu perdón
nOS hicieron: otros dejaron de llegue alU5 divinas plantas.
cero Todos pecamos. Yo fu'. mi dulce Jesús.
La justicia de los hombres dictó elsér de duras entrai\as
I!os que otros ejecutaron: fué que te enclavó, con sus culpas,
;¡tlci:¡, huma na. Y ha de ser la en esa Cruz sacrosanlai
lque murió pur lOdos la que _y los malos pensamientos
"a la il1tima palabra. Solo, El que en mi mente se anidaran,
be la verdad absoluta. ¡Quién fueron los Que con espinas
be si del mal que otros hicieron tu frente orlaron sagrada.
nuestra la culpa por incom- donde tenia su lrono
rtnsión, por estulticia, por ava- y magnifico brillaba
'¡a, por egoismo! ellnflnlto saber
Que la Caridad que salió a que cielos y tierra abarcH.
udalcs de la boca y dtl Cora~ón Mis ojos tan atrevidos
I Nazareno sea nuestra gUia e anublaron tu,; miradas,
forme nuestro proceder, y reli- lan dulces y compasivas.
e nuestra hermandad para lan amorosas y castas,
uestro propio provecho y el bien tan nobles y tan serenas,
e la Patria, madre en la tierra de lan Ilmpidas y tan claras.
ODaS los españoles. No mas MI lengua, Sei\or mi lengua,
laocosl> y «(rojosl>: T O D O S con sus impuras palabras,
PAÑOLES. selló tus labios divinos,
QUt: la Cruz sea nuestro signo bermejos como la gr811a
e Paz y pongamos al Hombre de do C'opiaron sus UntBS
~e con los brazos abiertos murió las auroral Jonrosada.,
ella por testigo. y de los cuales brotaron
Jueves Santo 1939'- Año de las enseftanzas m~ll8ntaJ
ICI'lna. y las palabras más riemas
de consuelos y esperanzas.
Senor. mis malos deseol,
y mis accione. tan malas,
de tu bendito costado
abrieron la horrenda llaga,
marcaron surcos terribles
en tus hermolBs espaldas
y horadaron ¡ay! (us pies
y de tus manos las palma•.
Sei\or al verte enclavado
en esa Cruz sacrolanta,
cen la infinita tristeza
en el rOlrro reflejada,
y ensangrentado y agónico
y hecho tu cuerpo una llaga
por mis pecados maldito.
y mis culpas malh!ldadas
con lágrimas en los ojos,
conmovidas las entranas,
l' el corazón dolorido
y con la frente humillad!'!,
te grita mi conhiclón.
con voz que sale del alma:
¡Piedad, Sei\or, de mis culpa.!
¡perdona, Senor, mis f!lltas.
que las de~esto y las lloro
con légrimas muy amargas!
NUNDINARO.
IHROCI) POR rns Cn~E)
El Via-Crucis Que ayer &e celebró por
calles principales de nueslfa ciudad,
uhó como era de esperar un acto her.
so y emocionante. digno de la rellglo-
ad de un pueblo que anhela con todo
vor recibir dones del Cielo.
Es nueva esta exteriorización del sentir
ligioso y a fe que en ell~ ha quedado
n patente, demostrado hasta la eviden.
que la verdad de Jaca es esa: IU reli.
sidad, sus devotas creencias, tlUS afa-
I de unta vida buena y ejemplar.
El Via Crucis fué presidido por las
loridades. Uu sacerdote rezAba la. pre-
correspondlenles a las estacJones Que
11eSlaban 108 miles de concurren les I
. acto emotivo y tierno, acto de horne-
le a los caidos, de acción de ¡racias
la Victorla de la8 armas de Pranco.
PrOfunda ha sido la emoción Que ha de·
























































n•. Vela. de ... Abad M.v'" iIiI- J'"
•
Leccl'ones de l,qulgrolí~(J'1Congreso) Slsl~'
ma IMallf Madrilei'Ja_) y mecaOORrafla tn
teclado Universal. Clasca por horas Se
hacen trabajos a máquina. Dirigirse 8 la
celle Costa (antes Sol) 82.°.
•
Se nece,lta al.'vi~ntalolterao viuda:bIen IIIIPUesta en las lat
nal de La ca... Dirigirse al Correo de BernUtl.
Se arrienda "" ".rimo.lo da P" domachos, COI! pastos pll'I
ochenta o cien cabezas Se ...ende un machO de
7 a 8 anOl. Dirigirae al Correo de Bernuéll·





•••• Roque "erríiz Tierra ....
•: Otxlor en Medh:ln. •• •
1
= se~DMITeN IOUALAS •
Conaulta.: De 12 a 2
-
(El articulo 5.° del decnlo de esle
Ministerio de Organización y Acción
Sindical de t 4 de Octubn de 1938
dlspolie que 105 elementos patrona·
les y obre:ros den aviso de 105 pues
tos vacantes y de falta de Trabajo a
la Oficina de Colocación respec'iva
sancionéndose el incumplimiento de
este precepto con multa de cincuenla
il quinientas pesetas_ Los anuncian·
les de es la sección .han cumplido
ya_ dicho requisito habiendo dado
cuenla de su falta de operarios los
patronos y de su desocupación los
obreros y empleados).
-4-
Se celebrarán los Oficios propi08, en la c.p¡.
lIa de este Hospital.Seminario, el Jueves Santo I
las 10'~, trasladándose el Santlsimo al Mcnu·
menlo y el Viernes Sanlo a las 9.
Se luplica la asishnda a dichos actos y Visi1s
al Monumenlo.
Hospital Militar-Seminario
Cultos de Semana Santa
•
~ ••••••.••.......•..........••~V····· ~
i LOS PREYlSOm DEL PORVENIR
1 Delegación: Mayor, 32, 2.°
•
~~.._".~ :.~.~.: ~~/
Selide de vapores·correos desdr:
Lisboa durante el mes de Abril
:Para AméTica del Sur los dras,7. 12, 17 y~.
Parl Arrecife los dlas, 3, 12, Y 26.
Para Bahla el dll, 3.
Para New·Vork los días. 5 y 'ZT.
Para La Habana los dias, 5 y 'ZT.




INbUSTRlns bE[ nlTO ft~ftGON S. n.
Lo Comisión d~ Colocact6n.
Solemne Vigitia d~ Jue~s Santo
•
Por el presente se nOlifica a los sellores ac-
cionistas de la misma, no habiendo podido cele·
brarse por causas acoidentales la junta general
ordinaria en la fecha que previenen sus EatstutOll.
se ha serlalado el dia 16 del' actual a 1.. 1I de la
mal\ans, en su domicilio social. Obispo, 2, ).' de-
biendo de presentarse en esla Secretaria, antes
dal día 11, las acciones o resguardos de depólito
de Las mismas para ac.redillr la condi,:ión de
sociOl.
jaca 5 de Abril de 1930.- Allo de la. Victoria.
El 8eaewio, fu/lo Locasa.
Se celebrará, D. m., eflta noche t6 al 7 de este
mes de Abril) en la Iglesia de Nuestra Sellora del
Carmen. dando principio a las once.
De la plática," está enCArgado el R. P, Herme-
nea:ildo dE;. fustillana, Superior de e.ta RelideJl"
cia de Capuchinos.
Se rezará el Ejercicio propio de elIta noche.
se~un se contiene en el Ritual de lo Adoraclón
Nocturna Española.
La Vigilia se aplicará por el alma de D. Anto·
nio Valero Oliván (q. e. p. d.) Vocal del Consejo
Supremo de la A. N. E.







I::s un deber ineludible protají(er la
Indultrla Farll\llcéutlca Nacional
Para vlas respiratorias, tomad siempre
NEUMOCOL.
Tos, alma, catarros crónicos, Ino olvidar
de tOlMr NEUMOCOLl




En cumplimiento de Orden luperlor., pone en
conocimiento de todos los Empre..rloll de eata
Ciudad hagan aaber lo más pronto posible al per-
1101181 fEMENINO empleado en sus indUalrial,
establecimientos. fibricss e<:l. acudan a ella on·
ci... de lO a 12 y de 3 a 9 de la tarde en et local
de SindicatOl durallte La aelMna del 10 al 17 del
mes actual dOllde ae les informará cOlIYeniente-
mente.
D. JOnN ANTONIO ORIETO GnVIN
Las milU que s.= celebren el dla 10 de 7 y media
a 9 y media, en la Iglesia de 1011 ElCollpios se apli·
carán por e11l1m1 de
que 'falleció en Jeca
el dIe 10 de AbrU de 1_
R. L p.
La familia agtadecerd la asistencia
y oraciones.
---
Por acuerdo de la Comisión Gestora de este
Excmo. Ayuntamiento en &eIIión del treinta de
Marzo último pasado, fué aprobado el reparto
que por el concepto de contribuciones especiales
han de contribuir los propietarios afectadoa en
las obras de pavimentación de las calles &lre-
garay, &lJido, Obispo, Zocatln, Ramón 11 Ca/al,
La Rosa y Plaza de la Caudral.
Lo que se hace público para Reneral conoci-
miento 11 la vez que se hace presente que dicho
documento administrativo hállese de manifiesto
en Secretaria, en horas hábllea, por término de
quince dlas. Durante dicho plazo los vecinos
interesados podrán fi5rmular lfts reclamaclones
que estimen procedentes a au derecho y contra
las cuotas asignadu.
jaca 3 de Abril de 1939. -Aao de la Vlctori8·1~
El Alcalde, Francisco Garr;/a.
La Comisión Geatora .e mi presidencia en se-
sión del dla Ireinta de loa corrientes. acordó por
unanimidad anunciar a pública subasla La eJecu·
ción de las obras de pa ..imentación de lal calles
de Ec/,ellarag. &//"'0. Obispo. Zocotln, Ramón
y Cojal, La Rosa g PltlUl de la Catedral, coa
sujeción a los pliegos de condiciones facultativas
y económical que estlrán de manifiesto en Secre-
taria durante taa horas de oficina.
La sUMsta tendrá lugar el dla cuatro de Mayo
próximo a las doce horas bajo el tipo de licitación
en baja de pesetas nolJellia 11 siete mil cualroc".n·
tas treillta y tres con oeintlnueue cénlimoe. presu-
puesto total del proyecto.
Para tOll18r parte en ella aerá precilO consllJMf
en Depositarla en concepto de fianzA, WI8 cant..
dad igllal al diez por ciento del tipo de licitaclóD,
cuya carta de pago Juntamente con lIi cédula per-
sonal y propolkron ajustada al modelo inaerto al
pie del presente, deberá presenlarse en pliego ce-
rrado en tiempo hábil, previo reinte¡ro con arre-
glo a la Ley del Timbre.
jacs 31 de MarZo,) de 1939.-111 Afio Triunfal.






: PASEO De PRANCO :
: Vlll. P.r.I'.I, I .•r pI" .J A e... :
• •• •.....•........._ _._--_ .
S -Iqulla local propio para pNp oe .. .'ma<én. Ruó.. P~"da1
Pilar l.
ANUNCIOS
D vedno de.....con domicilio en .....calle.... ,
núm enterado del anuncio de subas" para La
ejecución de las obras de pavimentación de lal
canea de Eche~aray. BeUldo. Obispo, Zoc.>tin,
Ramón y Cajal, La ¡{oaa y Plaza de la <Atedral.
y del proyecto y pliego de condiciones flcultlti-
vas y económicas correspondiente, ae comprome-
te a lomar su cargo la ejecución de \as mismas
por la cantidad de .....peseta. ,....céntlJllOl
(en letra) (fecha y firma).




las lágrimas de la Virgen Dolorosa que
bajo rico palio va acompai\sndo al Sei'lor,
misterioso fulgor de luceros queda como
una estela, como un reguero de luz en las
embalsamadas calles santificadas por la
huella milagrosa del Cristo del Gran Po-
der, y luz del cielo ha descendido sobre
Sevilla en ese momenlo Inefable.
No es sólo una exaltación IIrica; el pue·
blo ha sentido en su alma la influencia de
una luz, Que no es de la tierra sino del
cielo. y ha tenido el acierto de encerrar
en un bello slmbolo lo que en el fondo es
un prodigio espiritual.
Viernes Santo en Sevilla
'"'=
Lft E~OCION DE Lft Sftm
Es una escena menarrable. Tiene lugar
en Sevilla en la madrugada del Viernes
Santo.
El Cristo del Gran Poder va a salir de
Sar: Lorenzo.
En la pl"za se apii'la la muchedumbre.
Una larga fila de (nazarenos- s;lencio·
sos. encapuchaJos. con el roslro c'ubietlo,
con paso solemne, como una procesión
de e~pectros. atraviesa la plaza. Han dado
las dos de la madrugada; en la puerta del
templo aparece un foco de luz; todas las
miradas se dirigen hlcia El. Grave, ma-
jestuoso. 100Ponente, 3ubllme, avanza el
Nazareno con la Cruz a cuestas. •
Hay en lod3 la Plaza un temblor de
asombro. de de\'odón, de admiración, de
pied3C.
De repenle rompe el silencio de la no·
ch2 una voz de mujer que cor acenlo pa·
rético y melodioSO lanz.. al aire una sarta:
Miralo; por alli viene
el mejor de los nacíos,
con los Ojitos bcardenalaos,
con el reilro degrenro.
Este cántico popular tiene una grandeza
y unR emoción extraordinariAs.
La piadosa tradición española, que ha
aumentado en esta noche suprema tanto
misterIo y tanto misticismo; la expresión
e1el DiVinO Roslro de Jesús; la melodla
incomparable de esa oración cantada, di-
cha con toda verdad, con toda la fuerza
de la sinceridad y el senlimiento. hacen
sin duda de la saetó el más enérgico. el
más fervoroso ráulico de k
¡Sublime escena! Sólo el pL.;cblo espa-
iJol ha sido capaz de Crearla.
Mucho se ha dicho acerca de este pro·
dlgioso cuadro y aun no se ha deseoIra-
ñaJo toda la belleza, lada la poesla, tojo
e. encanto, toda la sublimiJad que atesora.
Es el genit) de nuesiro pueblo-el pu~·
b!o del Romallcero- el que ha encontra-
do esa proJ¡~iosa expresión de piedad.
0,0 las flolas más dulces, más sentida:;,
má;; delIcadas de sus can lares ha com-
puesto el mlSlico cantar; no está sujeto a
regl.'lS, ni puede escrIbirse en el pentágra·
m8, ni pueje a;:lrenderlo nadie. Sólo él,
el pueblo andaluz, sabe canlarlo; no brota
de la garganta, sale del corazón y al ca·
razón se dirige; hiere en lo más íntimo;
es una mlstica saela.
Para componer el cancionero la muso
popular se remonta a la cumbre de la más
alla Inspiración:
e L1lceros de dos en dos
Estrellas de cualro en cuatro
Van alumbrando al Senor
La noche del V,ernes Santo•.
¿Dóude ha ido a buscar el pueblo es·
panal la expresión ifrica, la exaltación
poética para pintar con sólo cualro versos
una imagen tan bella?
No le bastan los focos de luz, los nu·
merosos hachones con (¡ut: alumbra el
.po"p. d~ esu. lesüs; todos los fulgores
que ha puesto El los pIes de la Sagrada
Imagen le parecen poco, y en un arrebato
de amor hace que e;;e po.ético cielo de
Seviill1 ae'uda a rendir homenaje al Crea·
dor. forma un cortele de eslrellas y hace•que la azulada luz de los luceros vaya
alumbrando al Sei'Jor en esa memorable
noche de Redención.
Asf lo ha sentido y asl lo ha can lado.
Porque luces de estrellas ha vlslo él er.
